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próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
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Los ministros coni - ror i stu 
La revolución espiritual de que 
algunas veces hablo aquí es, sin du-
da, la más difícil de todas las revo-
luciones, porque, como no se ha de 
hacer en las leyes, sino en las almas, 
y no por ímpetu de violencia y de 
odio, sino por acicate de la fe y del 
amor, raya en anhelo utópico. Ei 
hombre propende a creer viables 
todas las reformas que no hayan de 
comenzar por él. Modificar las leyes 
del Estado o la estructura social le 
parece menos trabajoso que variar 
de costumbres o de conducta. Y, 
sin embargo, la mayoría de las ve-
ces, con que cambiara él se hibría 
hecho la mejor y tal vez la única efi-
caz de todas las revoluciones posi-
bles. 
Sólo que ahí está la dificultad de 
la revolución por que yo abogo. 
Nada fácil es, en efecto, una rebe-
lión, aun debiendo ser pacífica e in-
cruenta, que ha de comenzar por 
arriba; que ha de ser, ante todo, 
levantamiento moral de quienes 
más fácil y placenteramente viven y 
que han de alzarse contra su propia 
manera de vivir. Porque a lo que 
han de aspirar es a vivir peor - peor, 
según se mire, claro e s t á - o siquie-
ra a vivir menos bien, como condi-
ción precisa para que otros vivan 
mejor o menos mal. Y, si los que 
viven—o malviven-de esta mane-
ra están siempre inclinados a rebe-
larse por ansia natural de tener me-
jores condiciones de vida, los que 
viven bien—materialmente, al me-
nos-han de estar poco propicios a 
enajenar voluntariamente una parte 
de ese bienestar. 
Así es. En teoría, todos estamos 
dispuestos a consentir el cercén— 
relativo, por supuesto — , en benefi-
cio de nuestro prójimo, de la abun-
dancia, el regalo o la comodidad 
que disfrutamos; pero en la práctica 
nos suele irritar la mera suposición 
de que eso pueda imponérsenos y 
no es habitual la inclinación a hacer 
lo voluntariamente, como no sea en 
tan moderada proporción que sólo 
empleando una hipérbole podemos 
decir que realizamos un sacrificio, 
^e esta resistencia a practicar--ge 
irosamente, sin mezquindades-
nuestra disposición para el bien; de 
esta resistencia, que es, después de 
todo, la contradicción permanente 
en que se manifiesta dentro de nos-
otros la batalla entre lo que tene-
mos de ángeles y lo que tenemos de 
demonios, toma píe el espíritu revo 
'ucionario para extender su idea de 
que solamente un acto de fuerza 
P̂ ede valer como medio seguro de 
Crear condiciones sociales mejores 
'lúe las presentes. 
Los hechos parecen dar razón a 
esa idea. Porque, a despecho de 
Morías y leyes reformadoras, cuyos 
resultados prácticos, en aminora-
Clón de los males que quieren ata-
5ar. se quedan siempre muy atrás 
del objetivo a que pretenden dar al-
ance, el problema fundamental, 
Jue es la desaparición del contraste 
"ruta! e inhumano —anticristiano, 
Pues-entre los dos excesos-el del 
benestar y el de la pobreza-que 
30n los polos de este eje de sorda y 
en ocasiones tumultuosa guerra ci-
alrededor del cual gira la socie-
dad moderna, sigue en pie. Y yo, 
que no creo en la eficacia de la re-
Volución para resolverlo, tampoco 
^ngo gran fe en la que se atribuye 
a l 0 3 planea de reforma legal, útiles, 
! n .Lfl» HS—«tSaBW 
convenientes, necesarios, pero pa-
liativos nada más. 
Es verdad que no sólo a ellos se 
fía el empeño de ir haciendo cada 
vez mejor la vida social. En ese em-
peño trabajan también—y Dios ha-
ga que cada día sea más abundante 
el f ruto- la difusión creciente de 
sentimientos de justicia y el avance 
de una caridad activa y ardorosa. 
Pero es forzoso confesar que aún no 
se ha ido muy lejos en este camino. 
¿Por qué callarlo? Los esfuerzos que 
en esa dirección se hacen son muy 
meritorios y alentadores; pero a 
todas luces son insuficientes. Y na-
die suponga que al decir esto me 
sumo a la afirmación revolucionaria 
que proclama el fracaso de la cari-
dad. Si quisiéramos hablar de algún 
fracaso análogo, tendríamos que se-
ñalar a quienes no han sabido hacer 
de la caridad el uso debido. ¿Por 
qué han estado ausentes de ella? 
¿Por qué no la han entendido como 
ejercicio de abnegación, como prác-
tica de sacrificio, y no como fría 
dádiva, fugaz y mísera, que tiene 
algo de cálculo de usurero, porque 
se le pide un rédito exorbitante — el 
que ha de pagar Dios —por un prés-
tamo insignificante que hacemos al 
hermano nuestro en^desgracia? Y, 
por añadidura, ¿qué es'lo que pen-
samos perfeccionar con la caridad, 
el más alto y definitivo Melnuestros 
deberes, si antes no hemos cumpli-
do los anteriores, uno dellos cuales 
es el de la justicia, que sólo estará 
satisfecho cuando"a nadie le falte lo 
que, por ser hijo de'Dios,"hermano 
nuestro, es justo—y nolmeramente 
caritativo—que^se le dé? 
No. La caridad-que es llama de 
Dios y por esto inextinguible —no 
ha fracasado. Es que unos no la han 
atendido bien y otros la han practi-
cado mal. O no la han practicado 
más que en la apariencia. En gene-
ral, es que pira los grandes fines de 
la caridad—y también para los de la 
justicia, su precedente ineludible — 
somos hombres viejos, y hay que re 
juvenecer nuestras almas. Hay que 
hacer en ellas una revolución. Y, 
Por si la palabra disonase en algu-
nos oídos delicados, digamos que 
hay que beber a grandes tragos no 
a pequeños sorbos, el licor de eter-
na juventud fáustica que nos escan-
ció Cristo. Pero tan claro y puro 
como El nos lo dió y lo conserva. 
Nosotros le hemos ido desvirtuan-
do, hasta estragarnos el paladar, 
con esos bebedizos que son la ambi 
ción. la vanidad, la opulencia, el lu-
jo, el egoísmo, la insensibilidad fren 
te al dolor ajeno. Hace falta la revo-
lución cristiana que eche abajo to-
do esto y lo arranque de nuestras 
almas. 
Oscar Pérez Solis 
Se autoriza al Banco de España para organizar una 
policía especial 
Las autoridades militares habrán de am-
._ IS B 
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Madr id . -A las diez y media de la 
mañana quedó reunido en la Presi 
dencia el Consejo de ministros. 
La reunión duró hasta la una y 
media de la tarde. 
A l salir el señor Martínez de Ve 
lasco dijo a los periodistas: 
- E l de hoy ha sido un Consejo 
plácido y administrativo. 
Nos hemos ocupado de la distri 
bución de les diez millones de pese 
tas votados para ia reconstrucción 
de Asturias y se ha |designado una 
Comisión encargada de realizar el 
reparto. 
El ministro de Instrucción, señor 
Villalobos, dijo que había repartido 
a sus compañeros de Gabinete co 
pías del informe del comisario gene 
ral de Enseñanza en Cataluña acer 
ca del régimen de enseñanza que se 
implantará en dicha región. 
El ministro de Gobernación señor 
Vaquero, dijo a los informadores de 
la Prensa que había repartido entrp 
los ministros copia de un proyecto 
de Ley de reorganización de la poli-
cía de toda España. 
El de Hacienda, señor |Marraco, 
manifestó que dió al Consejo cuenta 
de una orden suspendiendo el cobro 
del impuesto sobre la renta en las 
Vascongadas hasta que se resuelva 
sobre la designación de gestores que 
han de sustituir a las Comisiones 
Gestoras destituidas. 
El señor Lerroux informó, como 
ministro de la Guerra, de la necesi 
dad de acelerar los trámites judíela 
les en la Justicia Militar. Se madifi 
carán, para ello, los artículos del 
Código Militar. 
Se acordó también recordar a las 
autoridades militares la necesidad 
de ampliar el bando de declaración 
del estado de guerra para evitar la 
repetición de lo ocurrido en el caso 
del atentado que costó la vida al fa 
bricante de Cataluña don Manuel 
Vila, en el que no han podido apli 
carse las prescripciones del estado 
de guerra. 
El ministro de Estado informó 
acerca del panorama internacional 
y expuso sus impresiones optimis 
tas sobre el plebiscito del Sarre 
sobre el conflicto húngaro-yugoes 
lavo. 
El jueves se celebrará en la Presi 
dencia un Consejo extraordinario 
para estudiar diversos asuntos que 
por su interés justifican esta reu 
nión ministerial. 
NOTA OFICIOSA 
Autorizando al Banco de España 
para constituir una policía especial 
a su servicio. 
Instrucción pública. — Nombra 
mientos de catedráticos de ia Uní-¡gramas de 
versidad de Barcelona. 
Ordenando que la mitad de las 
escuelas primarias vacantes en capi-
tales de provincia o poblaciones de 
más de 15.000 habitantes se cubran 
mediante oposición. 
Agricultura. —Revisión de los cen-
sos de obreros campesinos a efectos 
de la la Ley de Reforma Agraria. 
Trabajo.-Decreto colocación de 
obreros y sobre accidentes del trab? 
jo. 
Se trató de atenciones sanitarias 
? de asistencia social en Asturias 
Comenró el estudio del proyecto 
de Asociaciones Patronales y Obre 
ras. 
Obras públicas. -Suprimiendo en 
las Confederaciones Hidrográficas 
los cargos de letrados asesores. 
Industria. — Ampliando el plazo 
de inscripción de manantiales. 
Prorrogando la vigencia del de 
creto sobre primas a la navegación 
y a la construcción naval. 
EL INGRESO EN EL CUER-
PO DE CARABINEROS 
Madrid.—El subsecretario del Mi-
nisterio de Hacienda manifestó hoy 
a los periodistas que está recibiendo 
numerosas instancias de individuos 
que solicitan ingresar en el cuerpo 
de Carabineros. 
Recuerda a los solicitantes que es 
condición imprescindible haber he-
cho el servicio militar, tener menos 
de treinta años de edad, talla supe-
rior a 1'60 metros y saber leer y es-
cribir. 
LA CAUSA POR LOS SUCE-
: SOS DE CASAS VIEJAS : 
Madrid.—ElTribunal Supremo ha 
dictado sentencia casando la dicta 
da por la Audiencia de Cádiz contra 
el capitán Rojas en sumario instruí 
do con motivo de los trágicos suce 
sos de Casas Viejas. 
En su viruud el citado sumario 
volverá a verse en juicio oral ante la 
Audiencia de Cádiy y al acto asistí 
rán para declarar Azaña, Casares 
Quiroga y otros testigos que inde 
bidamente fueron eximidos del de 
ber de comparecer ante la Audien 
cía. 
i mm BE m m t u mi 
mi I m 
PIQUER, 20 2.° 
Madrid.—Del Consejo celebrado 
esta mañana en la Presidencia se 
facilitó a la prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
Presidencia. - Denegando a los 
obreros católicos de Jerez de la 
Frontera el edificio de los Jesuítas 
que habían solicitado. 
Guerra. —Concesión de cruces. 
Adquisición de material. 
Gobernación. -Proyecto de reor 
ganización de la Policía en toda Es 
paña. 
Hacienda.-Exceptuando del pa 
go del 20 por 100 del impuesto sobre 
solares a los que sean propiedad de 
los Ayuntamientos. 
MANIFESTACIONES 
= DE VAQUERO : 
Madr id . -El ministro de Goberna 
ción. señor Vaquero, recibió a los 
periodistas esta madrugada ^en el 
Ministerio. 
Les dijo que el gobernador gene-
ral de Asturias le comunica que han 
comenzado los ¡trabajos preparato-
rios para reanudar mañana el traba-
jo en las minas. 
En vísperas de Navidad, los im-
perativos del Presupuesto dejan en 
la calle a centenares de funcionarios 
modestísimos. Agotados los crédi-
tos temporeros, cientos de hogares 
se debaten en la ruina. ¡Buenas y 
santas Pascuas les dé Dios! 
Se aducen los eternos tópicos: «El 
santo horror al déficit». «La sangui-
juela burocrática». «El peso abru-
mador de los tributos». Y en tanto 
que los estadistas de pan llevar riva-
lizan en sus diatribas contra las «or-
gías del Presupuesto» y en sus pro-
«cercenar gastos», los 
funcionarios excluidos rivalizan en 
su calvario de buscar un empleo 
en estos tiempos, que equivale a 
buscar una aguja en un pajar. 
No se trata del alegato sentimen-
tal, con texto de Pedro Antonio de 
Alarcón y dibujos de Ortego, pon-
derando el contraste entre el cesan-
te famélico y la Navidad pantagrué-
lica. Ni siquiera del alegato finan-
ciero de Camacho o de Cos Gayón, 
excusando sus herodiadas con lo 
de «el espinoso deber». Sabemos, 
porque nos lo dijo el propio Lassa-
lle, que si un hacendista no suele 
ser un sentimental, un sentimental 
no suele ser un hacendista». Y pues 
to que se trata de Hacienda, no hay 
por qué hablar de sentimientos. 
Mas los cesantes de Alarcón y 
Ortego están muy lejos de nosotros. 
La burocracia de Camacho y Cos 
Gayón desapareció para no volver 
Hoy el Estado ha de afrontar el fun-
cionarismo, no como un coro de 
zarzuela, sino como un problema 
social, como el más intenso y exten 
so: el del paro forzoso. Por él se va 
a la Ciudad Doliente, entre el dolor 
eterno, con las gentes perdidas sin 
remisión, como en los tercetos de 
Florentino. Legiones de empleados 
sin empleo, de hogares sin hogar 
de conciencias ya sin conciencia 
son lanzadas del Presupuesto como 
de la Tarpeya simbólica. Cumplían 
trabajaban; llenaban su misión con 
asiduidad y probidad, con un suel 
do de lo comido por lo servido. Su 
bían a las ocho de la mañana al au 
tobús, como el empleado de Daudet 
al ómnibus, hablando solos, porque 
en casa quedaba la mujer, mal ves-
tida, hablando a gritos con los hi-
jos, peor trajaedos. Era el Purgato-
rio de treinta días. Pero un día solo, 
el de la paga, era el escapulario re-
dentor. Y de repente, el cese, la ca-
tástrofe. En nombre del Estado, de 
la Hacienda, de la nivelación del 
Presupuesto, cientos, miles de ho-
gares, sin presupuesto, sin hacien-
da, sin estado. ¿Alegato sentimen-
tal? Pura ética, simple aritmética. 
¿Qué significa ese puñado de pese-
tas en unos Presupuestos de cinco 
mil millones? ¿En qué aliviaron las 
cargas públicas? ¿Qué orgías de pa-
tatas guisadas, de pan y queso, de 
botas remendadas, de gabanes vuel-
tos, interrumpió el austero «horror 
al déficit»?... 
* 
* * Esos ríos burocráticos van a dar 
al mar del paro forzoso. Y ese mar 
de paro forzoso con sus «golfes-
trein« de desánimos y sus remolinos 
de iras sordas está inoculando a 
gran parte de la mesocràcia. Porque 
no es lícito al Estado hablar de la 
función social de la propiedad, del 
derecho a la vida, de la necesidad 
de una cultura donde las ciencias y 
as letras tengan un rango superior, 
para reducir luego todos esos no-
bles principios a unas cifras presu-
puestarias. Porque, como en los 
Evangelios, las cifras matan y sólo 
los principios vivifican. Y esa «polí-
tica de nivelación» - tan clara en sus 
orígenes puritanos que diera nom-
bre al partido de «Los Nivelado-
r e s » - , es, desde Cromwell a Juan 
Matías, más que una doctrina eco-
nómica, un mito ético. Y, más que 
una escuela de justicia, un postula-
do de aritmética. 
Hay que nivelar ingresos y gas 
tos. ¿Por qué? Para el financiero 
profesional, la nivelación es un «ta-
bú». Mas para el ciudadano extrafi-
nanciero lo esencial no son las ci-
fras, sino el contenido, esto es: la 
razón o la sinrazón de ellas. Se gas-
ta lo que no haya más remedio que 
gastar; se ingresa lo más que sea 
posible. Y cuando no haya otros re-
cursos, se apela al empréstito. ¿Sis-
tema de trampa adelante? Sistema 
del imperativo social, mucho más 
racional y fuerte que el imperativo 
financiero. La Deuda pública no es 
un truco, ni una añagaza, sino un 
legítimo instrumento del crédito na-
cional. Dentro, dicho se está, de las 
posibilidades y encuadrada por cier-
tos límites. Las estadísticas còmpa-
paradas nos sitúan muy lejos de 
ellos. Las Deudas de ilaciones prín-
cipes, como Francia, Inglaterra, Ale-
mania, Italia son—comparadas con 
las nuestras —de tipo astronómico. 
Las cifras de nuestro paro forzoso, 
en relación con las de muchos paí-
ses, son moderadas. ¿Es que el Mo-
loch nivelador necesita más víctimas 
aún? En todo caso, ¿no hay manera 
de nivelar unos Presupuestos de 
cerca de cinco mil millones sino 
suprimiendo el puñado de pesetas 
de los temporeros, esto es, el cho-
colate del loro? 
Cristóbal de Castro 
Venta de chopos 
Se vende gran cantidad de chopos 
Bombardo, plantones de tres años. 
Para informes: León Galve, Alfor-
ja, 25, Teruel, 
Lea usted 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanp 
ABOGADOS 
Páeina 2 A C C I O N 
AN» IU.-_N0>J 
à 
fl Ssucripción a favor de 
la fuerza pública 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a donde regresó,don 
Francisco Puig. 
— De Soria, don Santiago Gómez. 
— De Madrid, don Moisés de Beni' 
o , abogado del Estado. 
— De la misma población, el distin-
guido abogado don Joaquín Julián. 
— De Calatayud, don Alberto Por-
tabella. 
Marcharon1 
A Gandía, don Manuel Gobern. 
— A Zaragoza, don Alfredo de Cas 
tro y don Basilio Abós. 
— A Segorbe, don José Quíles. 
— A Qalatayud, don Francisco Llau 
sá. 
— A Valencia, acompañado de su 
distinguida señora, don Angel Grau 
Denunciado por hurto 
de remolacha 
Máximo Navarro Báguena. vigi-
lante del depósito de remolacha \ á t 
la Azucarera de Santa Eulalia esta-
blecido en esta ciudad, sorprendió 
al vecino Tomás Báguena Novella 
en ocasión de que éste intentaba 
levarse un saco conteniendo 30 ki-
los de dicho fruto. 
Comprobado el hecho, Tomás ha 
sido denunciado por la Guardia 
civil. 
El señor g o b e r n a d o r 
hace u n donativo a! 




Liquidación de una 
Suma anterior 17.413 86 funC¡ón b e n é f í C O 
Relación de los señores que han 
entregado cantidades en la Deposi] 
taría del Ayuntamiento para sumar-; 
se a la suscripción nacional en ho 
ñor a la fuerza pública. 
Orihuela del Tremedal, 
Puebla de Valverde, 
Valdealgorfa, 






Cabra de Mora, 
Villastar, 
Juzgado municipal de El 
Pobo, 
Don Pablo M. Giménez, 
» Manuel Hernández, 
» David Santafé, 
» Juan Espinal, 
» Ricardo Soler, 
«La Favorita», 
Recaudadas en la Diputación 
Don Santiago Andrés. 11'80 
» César Luaces, lOO'OO 



















El señor alcalde don Manuel Sáez _ 
ha tenido la atención de facilitarnos ; 
la liquidación del resultado de laj 
función teatral recientemente cele-j 
brada en el teatro Marín a beneficio! 
del Comedor de Caridad y Asilo de 
Ancianos. 
Dicha liquidación es como sigue: 
I N G R E S O S 
Donativos 
Pesetas 
TOTAL general, 17.953'91 
(Continuará) , 
Nuestra primera autoridad civil 
de la provincia ha entregado con 
destino al Comedor de Caridad de 
esta población la cantidad de cien 
pesetas. 
EL TIEMPO 
Siguió imperando ayer el régimen 
lluvioso y durante todo el día estuvo 
(cayendo una menuda agua que sir-
{vió para inundar de barro nuestras 
calles. 
El tiempo sigue metido en agua y 
por las mañanas se deja sentir el 
frío. 
Señor presidente de la Au-
diencia 
Señor delegado Hacienda 
Don Luis Mangas 
Venta de localidades 








239 butacas patío 
33 » primer piso 1." fila 
36 » » » 2.8 » 






















Total ingresos 1.405*85 
G A S T O S 
Teatro y Sociedad Autores 
Peluquería 
Imprenta 
Obsequio a las señoritas 
» a los jóvenes 
Estancia y obsequio a les 
músicos 
Gastos ejemplares obrss y 
otros 
¡ A g o f ia hi i è li l b 
cerebra l ! 
¡ E x t e n u a c i ó n ! 
íNeuras íen ía ! 
Fatales consecuencias son de un 
trabajo excesivo y de la inape-
tencia, que sólo se pueden com-
batir con un iónico reconsíitU' 
yente tan activo y apropiado 








l i Total gastos 716,65 
Queda un líquido de 689,10 pese-
tas que ha sido repaitido en partes 
iguales entre los referidos estableci-
mientos benéficos. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Con rápida actividad despierta el apetito, 
devuelve las energías mentales y renueva 
el vigor dinámico de tal forma, que convier-
te el antes penoso trabajo en fácil tarea 
Aprol'floo por la A r a d e m i a de Medicina 
Se puede tornar e'ii l óüáS las éprtcas del a ñ o 
Los c ó l i c o s biliosos y el 
e s t r e ñ i m i e n t o so e v i f o n 
con 
LAXANTE SALUD 






Consulte precios en 
G A W A X C I E A \ I R A \ € . O ^ I 
T E R U E L i 
ry 
F U T B O L 
¡Skmi re se le rompe la ciKTds 
por lo más delgadi !.. 
Tal es el dicho que ha tiempo te-
nemos aprendido y que ahora pode 
mos aplicar al hablar de los resulta-
dos habidos el pasado domingo, 
Y lo decimos, precisamente, por-
que al dar ayer los resultados ïcele-
brábamos la victoria de los equipos 
Madrid. Athlétic bilbaíno y Zarago-
za (que victoria era su empate con 
el Gerona fuera de casa) y ahora re-
sulta que el «once maño» perdió por 
2-1. 
Así que de los tres que anotába-
mos se rompió la cuerda por el dé-
bil. 
Y el caso es que no sólo fuimos 
nosotros los que cazamos por la ra-
dio el referido empate. 
En fin. tampoco es gran derrott 
perder en Gerona por 2 1. 
¿Verdad? 
El Betis-Barcelona quedó con un 
21 a favor de los sevillanos. 
En Milán, ante 25.000 espectado 
res, se enfrentaron las selección» t-
nacionales de Italia y Hungría, 
Vencieron los italianos por cuatn 
tanto? a di s. 
Bertolini, jugador de los vencedo 
res. tuvo que abandonar el ttrren' 
de juego al sufrir una lesión. 
/ No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? . 
No lo duie máa. L l inj« 
BOC tro teléfono 1 6-9 y d 
ai^fiaod recibirá Vd. este p. 
riódico anka salir de ÍU 
C c S ' ; u ; cup ÍOLC . 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Por haber marchado al pueblo de 
Calaceíte para asistir al entierro de 
las víctimas habidas en el incendio 
del cine de aquella localidad, nues-
tra primera autoridad civil de la 
provincia no recibió ayer mañana 
ninguna visita, 
— Ha sido prohibida la proyección 
en todo territorio nacional de la pe-
ícu'a titulada «Al toque de alarma» 
Je la Casa Híspano Foxfilm, 
D I P U T A C I O N 
Hoy es día señalado para que la 
Corporación provincial celebre se-
sión ordinaria. 
-Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
San Martín del Río, 560'00 ptas. 
Fortanete, 625,35, 
Beceite, 1,838'40, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gracia, 1.655'20 pesetas. 
» Jasé Sabino, í .336 21. 
» Mariano Foz, 5.87179, 
» Leoncio Carreras, 1.000'21. 
» Rafael Calvo, 4.877 74. 
» Pedro Bendicho, 1.877'68. 
» Valentín Castaño. 2.282,24. 
» Juan Ibáñez. 967'51. 
»Isidoro Mallor, 2,525,02. 
» Aniano Castel, 5.867'97. 
» Roque Castel, 6.627 79. 
» Francisco Andrés, 8.47778. 
» Rafael Sanz, 25.442'40. 
» Ramón Celma, 1.392*23. 
» Antonio Guarch, 4.448'50. 
Doña Tomasa Salvador, 6 895"36, 
» Manuela Clemente, 8,458'28, 
Señor administrador Prisión, 185'06 
» depositario-pagador, 3 211'40, 
REGISTRO CIVIL 
Sección religiosa De la provin 
Movimiento demográfico! 
Nacimiento, — Antonio García 
Vloacardói hija de Mariano y Ampa-
ro. 
AYUNTAMIENTO 
En el patio de las Casas Consisto-
riales han quedado expuestas al pú-
blico las Usfas del Censo electoral. 
— H y celebran sesiones las Comi-
sionas de Gobernación, PJacienda y 
pomgnto p^ra despachar asuntos di 
HU pegeciadp. 
Santos de hoy. - Santos Sine-
sio. Epímaco, Donato, Alejandro. 
Hermógenes, Constancio, Crescen-
do, Justino, y Santa Dionisia. már-
tires, j 
Oficio y misa: De infraoctava de 
la Inmaculada Concepción. Semi-
doble. Color blanco. Conmemora-
ción de la feria. 
Santos de mañana . -San t a s Lu-
cía, virgen y mártir, y Otilia, virgen; 
Santos Eutracio, Augencio. Euge-
nio. Orestes y Antioco, mártires, y 
Antíberto. abad. 
Oficio y mlsa:lSantaiXucía. vir-
gen y mártir. Doble. Color encarna-
do. Conmemoración de la feria y de 
la octava de la Inmaculada, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. —Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan, 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.— Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia y ocho, 
Santa Teresa,-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago,—Misa a las siet^ y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.--Misas a la* siete j 
media y a las ocho. 
San Miguel,-Misas a las ocho. 
La Merced. —Misas a las ocho. 
A Mar(a Inmaculada 
En la iglesia de Santa Clara,' 
comenzó, el día 7. el novenario 
de la Inmaculada Concepción de lajg' 
Santísima Virgen. Patrona especia I 
de las monjas Clarisas. 
Hoy, y los tres días restantes del 
novenario, se celebra la misa a las 
siete y el ejerticio de la tarde empe 
zajá a las cinco menos cuarto y ha-
brá sermón. 
En estos cujfro días h<;brá tam 
bién Cuürenía Horas, exponiendo a 
S. D. M. desde las ocho de la ma-
ñana hasta las seis de la tarde, 
EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 
Maftana, día 13 de los c orrientes, 
Calamacha 
HERIDA AL SER_ALCAKT 








A l cruzar la vía férrea para entr 
gar un abrigo de niño a unos 
liares que partían en el tren númer, 
15. fué atropellada por la maquiu 
del tren número 32 la jóven Báibara 
Agudo Pamplona, de 20 años de 
edad, soltera y natural de esta 
blación. 
Sufrió una herida contusa en la 
región volumiana izquierda y varias 
erosiones en diferentes partes del 
cuerpo, especialmente en las manos 
y pómulo derecho. 






Unico A c u m u l a d o r con cala de Cristal que p,r. 
m i t a v « r «I In fe r io r Indicando el n ive l delosliqul. 
OOJ y tu f u n c i o n a m i e n t o . C o n t t r u í d a por nutvoi 
p r o c a d l m l o . n t o » y Dobla Separador do «1 Ooblj 
r e n d i m i e n t o on D u r a c i ó n , Potencia, Luz y Seguri-
d a d . A d 6 p M ( a y t e con vence r ó de que e> la me|or. 
BATBRIA 
Agente exclusivo:. J O S E MARIA MORERA 
Automóviles.—TERUEL 
WWWtlBWMBÉMMilB 
celebra la Iglesia la festividad de 
Santa Lucía, virgen y mártir. 
Con este motivo tendrán lugar en 
la iglesia de San Miguel, de esta 
ciudad, los siguientes cultos; 
A las ocho, misa de comunión ge 
neral. organizada por las Obreras 
del Aguja, durante la que distin-
guidos elementos de esta ciudad In 
terpretaran escogidos motetes. 
A las diez, misa solemne con ser 
món a cargo del notario eilesiástico 
V pn fesor del Semirario. don Ven 
tura Pamplona. 
Durante toda la mañana, hasta la 
solemne, h a b r á misas rezadas. 
Dada la especial devoción que se 
le profesa a Santa Lucía, se esperan 
ver estos actos muy concurridos. 
E N 
k m » 
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do Crl i fo l qu« p,r. 
«I n lvo l d«loiliqu|. 
u t r u f d o por nu«yoi 
a r a d o r dd «I DcbU 
e n c í a , Luz y Stgurf. 
< 5 d « q u e » » lome|or. 
ARIA MORERA 
i R U E L 
festividad de 
mártir, 
idrán lugar eu 
íguel, de esta 
cultos: 
ï comunión ge 
r las Obreras 
la que dist/n-
esta ciudad in 
motetes, 
emne con ser 
río ec lesiástico 
irlo, don Ven 
iñana, hasta la 
i rezadas, 
evoción que se 
cía, se esperan 
oncunidos. 
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^se sublevó Cotaluña sino los Naufraga en Vigo una motora 
directivos de la Esquerra 
. w que respetar el Estatuto y la au tonomía 
catalana 
Para su revisión hay que seguir los trámites 
constitucionales 
jspero que pronto se normalizará la vida 
en la región autónoma 
pesquera y perecen seis 
marineros 
La comisión de suplicatorios toma declaración 
a Bilbao y Tirado 
Se espera la dimisión del minis-
tro de Relaciones de Yugoslavia 
Madrid.-A las cuatro de la tarde 
'^e la sesión de la Cámara, 
^«robada el acta de la anterior, 
acuerda que conste en ella el sen • 
¡•miento de la Cámara por el fallecí 
diento del diputado don Basilio Pa 
taíso-
Se asocian varios diputados por 
diversas minorías y el señor Rocha 
ennombredel Gobierno. 
Se entra en el orden del día. Con 
tioúa la discusión del dictamen de 
)a Comisión de Agricultura al pro 
yecto de Ley de Arrendamientos 
Rústicos. 
£1 señor Maroto combate el dicta 
También lo combate el señor Ro-
dríguez Jurado. 
Este amenaza con que los'propie 
(arios acuerden la expulsión de los 
srrandatarios. 
El ministro de Agricultura, señor 
Jiménez Fernández: Agradezco el 
aviso y lo aprovecharé para asegu-
rar el derecho de los arrendatarios. 
El señor Azpeitia por la Comisión 
cotitesta a los oradores y pide la 
colaboración de todos para mejorar 
el dictamen. 
La Cámara se va animando. 
Se suspende este debate y se pone 
a discusión el asunto referente al 
raimen trsnsitorio que se ha de 
Implantar en Cataluña. 
El señor Lerroux se levanta a ha-
blar para fijar la posición del Go-
bierno respecto a este importante 
asunto. 
Dice que la posición del Gobíer 
io consiste en el cumplimiento de 
laa leyes. 
Debe, por lo tanto, mantenery 
respetar el Estatuto cuya revisión 
solo puede hacerse con arreglo a j 
^trámites del artículo 18 de la 
Constitución. 
No es c i e r t o - a ñ a d e - q u e el día ! 
6 6e!Octubre se sublevaran todos 
catalanes sino únicamente los 
lectores de la Esquerra. 
No debe atentarse contra la liber-
ad concedida a una región. 
Hay que mantener la 'autonomía 
ie Cataluña. i 
No debe castigarse a una región 
porque haya tenido malos gober-
nantes, i 
Espera la normalización inmedia-
a de la vida en aquella región. 
Ahora-termina diciendo- tiene 
la Palabra el Parlamento. 
Don Honorio Maura se levanta 
¡.ara letificar y apoyar su voto par-
t'culor. 
'csiite en pedir la anulación del 
^ t u t o de Cataluña, 
fel 
don Honorio Maura por 133 votos 
contra 22. 
Ex^Hcan sus votos Primo de Rive 
ra v Gil Robles. 
Este dice que espera que se en-
contrará una fórmula de concordia 
entre su posición y el criterio del 
Gobierno. 
El señor Cambó defiende las liber 
ta d es de Cataluña y la vigencia del 
Estatuto. 
El señor Trías defiende un voto 
particular favorable al mantenimien 
to del Estatuto, 
Se suspende este debate y se le 
vanta Ta sesión a las nueve de la 
noche. 
LA MINORIA RADICAL 
«he 
señor Lerroux le pregunta si 
en nombre de la Monarquía, 
Pwdló las colonias y produjo la 
tatáifrofe de Annual. 
Pretenden hablar los señores P t i 
s 0 dc Rivera y Gil Robles, pero el 
. or Alba lo impide p >rque el nue 
^ ^'glaineuto de la Cámara, cuya 
^encia ha comenzado hoy, prohi 
^ Aplicar los votos hasta después 
^efectuades las votaciones. - -—"vito l a a v u i c i i - i w i i t o . 
rlmo de Rivera: Por salvar el 
Madrid. — Mañana miércoles se 
reunirá la minoría radical para fiiar 
su posición acerca del asunto refe-
rente a Cataluña y buscar una fór-
mula que armonice los criterios del 
Gobierno y de Gil Robles. 
VISITANDO A°LERRQUX 
Madrid.—Los diputados de Ac-
ción Popular, por "Asturias, se re-
unieron hoy con el jefe del Gobier-
no señor Lerroux. 
El señor Fernández Ladreda dijo 
que habían interesado del señor 
Lerroux el reingreso de treinta obre-
ros de la Fábrica de Armas de Ovie-
do que durante los sucesos se pre-
sentaron al trabajo y fueron expul-
sados de !a fábrica por los revolu-
cionarios. 
LA CEDA DA SU CONFIAN-
: ZA A GIL ROBLES : 
Madrid . -El señor Gil Robles ha 
declarado que la CEDA le ha dado 
un voto de confianza para que re-
suelva cuanto se refiera a la cuestión 
catalana, 
DICE GUERRA DEL RIO 
Madr id , -El señor Guerra del Río 
decía esta tarde en los pasillos de la 
Cámara que no es de extrañar que 
existan discrepancias entre el Go-
bierno y Gil Robles en la cuestión 
catalana, pero confía en que se ha 
de encontrar una fórmula que armo-
nice ambas tendencias. 
UNA BAJA EN LA CEDA 
Madrid.-Ha sido dado de baja 
en la minoría populista y en el par 
tido el diputado señor Roa Vega, 
que desde hace tiempo venía dando 
muestras de indisciplina. 
El señor Gil Robles ha negado 
que Fernández Ladreda tenga el pro 
pósito de separarse de la Ceda. 
Dice que el d b d o rumor obedece 
a ma ï'ejoa de I03 monárquicos. 
Un corneta dispara su fusil contra el maestro de la banda 
El presidente de la Generalidad cree que 
en breve terminará su misión 
Belgrado.-En íos círculos políti 
eos se cree que ea inminente la di ¡ 
I misión del ministro de Relaciones 
¡Exteriores, al que se le considera 
; fracasado por no haber conseguido 
que en Ginebra se exteriorizase la 
condenación internacional contra 
Hungría. 
Barcelona. —El presidente interi-
ro de la Generalidad de Cataluña 
ha manifestado que espera que esta 
semana termine su misión. 
LAS TRGEDIAS DEL MAR 
Vigo. —La motora pesquera «Cua-
tro Hermanas» ha naufragado. 
De sus veinte tripulantes seis han 
perecido ahogados. 
Hasta ahora no se han encontrado 
los cadáveres.I 
LA COMISION DE 
SUPLICATORIOS 
Huelva —Los diputados socialis-
tas Bi'bao y Tirado declararon hoy 
ante la Comisión de Suplicatorios. 
DISPARA CONTRA 
: UN SUPERIOR : 
Mel i l la . -El corneta del batallón 
número 7 disparó su fusil repetidas 
veces contra el maestro de la banda 
al que atravesó una pierna. 
El agresor fué detenido. 
DETENCION DE 
nares, de 10.000 y 6 000 pinos, res^AMPER 
per tívamente. 
En Amorabieta se perdió un case 
río. proniedad de Agustín Ibarra, 
- i con pérdidas de 21.000 pesetas. 
Ha llegado a esta capital el minis-1 En Muques, un monte comunal; 
tro sin cartera señor Pita Romero, en Galdames, dos montes comuna 
de paso para Roma. ieSi Con millares de pinares; en Or 
duña. tres incendios en otros tantos 
montes; en Sodupe, otro monte de 
de la Diputación. 
Menos éste, que fué debido a una 
chispa desprendida de un máquina 




P a r í s . - H a emprendido el regreso 
a España el ex presidente del Con 




Murcia.—El gobernador ha dicho 
regresar a 
Comercio 
Moscou. — Antes de 
Francia el ministro de 
francés, señor Marchandeau, el Go-
bierno de los soviets le obsequió 
con una comida, a la que asistió, en 
representación de éste, el comisario 
del Comercio exterior. 
En sus brindis, los representantes 
la colocación de una bomba en el 
domicilio del cura párroco de Ma-
zarrón. 
También han sido detenidos 
otros tres individuos complicados 
en el asunto. 
SOBRE LA MUERTE 
Seriilcio técnico ile M i 
^amento perderemos a EsPañ3-
n ^ía entrarán aquí a retorcer 
nos f i ^ 
3 ei Pescuezo. 
''<isas) 
El 
aenor Alba: Los señores dipu 
s Pueden estar tranquilos, 
f r i s a s ) . 
t r;chaza el voto particular de 




Ramón y Cajal, 19 TERUEL 
SS ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Gijón.—Un cabo del cañonero 
«Dato» ha detenido a Luis Flores, 
de Bilbao; José Ventosa y Manuel 
Avilés, de Pontevedra, complicados 
en el movimiento revolucionario, 
EL ENTIERRO DEL 
OBISPO DE CORIA 
UNA S E Ñ O R I T A 
Toledo.—Ha sido detenida la se-
ñorita Pilar Escofet, hija del direc-
tor de la redacción de «La Vanguar-
dia» de Barcelona en Madrid. 
La detención fué motivada por 
unos comentarios de la citada seño-
rita desfavorables para el Gobierno. 
IMPORTANTES DECLA-
RACIONES DE UN REVO 
LUCIONARIO : 
Oviedo.—Juan de la Fuente, co-
nocido por El Berganilla, ha hecho 
(importantes declaraciones que figu-
j ran en el atestado de la Guardia 
} civil. 
Ha dicho que el Comité revolució 
nario lo formaban Ramón Gonzá-
lez Peña, Bonifacio Martín, Teodo-
miro Menéndez, Carlos Vega, Lo-
renzo López, un individuo conocí 
por el Colombiano y un empleado 
del Ayuntamiento, 
Dice que el día 8 González Peña 
ordenó tomar el campo de San 
Francisco; pero como no pudieron, 
regresaron a su cuartel. 
El día 9 emplazaron sus cañones 
contra el Banco de España, 
Por fin pudieron entrar en el edi-
ficio; pero no tocaron nada de dine-
ro hasta que llegó González Peña. 
INDISPOSICION REPENTINA 
Valladolid, —Cuando viajaba en 
el rápido de Irún se sintió repenti-
namente enfermo el coronel del re-
gimiento número 1 de carros de 
asalto don Ramón Olmos. 
Se le apreció un ataque de conges 
tión celebral y seledisjuso que a ,, 
su llegada a Valladolid fuera trasla- I f ^ * ™ ^ * } * «Gafeta»: 
dado al Hospital Militar, 
Dicho coronel se dirigia a Suecia 
en comisión de servicio. 
que en Mazarrón han sido deteni- .de Francia y de Rusia bebieron por 
dos cuatro individuos, autores de j el acuerdo entre ambos países. 
Las conversaciones que ha tenido 
el señor Marchandeau con el comi-
sario del Comercio exterior han da-
do por resultado la firma de un pro 
f-ocolo que comprende todas las 
cuestiones derivadas del intercam-
bio de mercancías entre Francia y 
la U, R, S, S,, las líneas generales 
de un acuerdo sobre navegación. 
Ahora en París continuarán los 
estudios entre las comisiones técni-
cas de los dos Gobiernos, para per 
filar los términos del acuerdo defi 
nitivo. 
Después de firmar el acta de las 
negociaciones franco-rusas, el minis 
tro de Comercio francés, señor Mar 
chandeau, ha marchado de regreso 
a París, donde las negociaciones 
continuarán dentro de ocho días. 
DE EL «LIBERAL» 
Murcia, —Se conocen más deta-
lles del cese de la publicación de «El 
Liberal». 
Recientemente el delegado del Tra 
bajo concedió un último plazo a la 
empresa para que cumpliera sus 
compromisos'y abonara los jornales 
a sus obreros con arreglo a las ba-
ses de trabajo en vigor. 
El jueves la empresa llamó al di 
rector, y como resultado de la entre 
vista se acordó no volviera a apare-
cer dicho diario, que el domingo ya 
no se publicó. 
Era el único periódico de izquier-
da que existía en Murcia. 
DOS DETENCIONES 
nica que se dispone a prestar auxi 
lío, pero que el mal estado del mar 
le impide remolcar al vapor. 
ACUSADO DE RES-
: PONSABILIDAD : 
BARCOS EN PELIGRO 
Casablanca. —La estación radiote-
legráfica de esta localidad ha capta-
do un mensaje de S. O. S. lanzado 
por el vapor «Lister», sueco, anun 
ciando que se ve en gran peligro a 
consecuencia del fuerte temporal. 
Una estación radiotelegráfica de 
Burdeos ha captado otro mensaje 
de un vapor francés en'el que comu 
I 
Càceres. —El cadáver del obispo 
estuvo expuesto toda la mañana de 
ayer en la capilla ardiente del pala 
cío episcopal. 
Por la tarde se trasladó el cadáver 
a Coria. 
Asistió una gran muchedumbre. 
En la comitiva figuraban repre 
sentantes de diversas Asociaciones 
religiosas, Patricios Adoración Noc 
turna, Juventudes Católicas v Ac 
ción Católica. 
Más de seis mil personas presen 
ciaron el desfile de la comitiva fúne 
bre. 
El comercio cerró. 
LAS GESTORAS VASCAS 
AMENAZAN COM DIMISIR 
Bi lbao . -Causó impresión el de-
INCENDIOS INTENCIONADOS 
Bilbao. —Continúan los incendios 
en la provincia. 
En Gordejula se quemaron dos pi 
j dispone la aplicación y cobro direc-
* to por el Estado del impuesto sobre 
i la Renta en las capitales del País 
J Vasco, y a cargo de las Diputacio-
ciones. pero como función mera-
mente recaudadora en los pueblos, 
i El gobernador conferenció con los 
gestores de la Diputación. De 
solucionarse este asunto en la forma 
prevista y de acuerdo con las prome 
sas del Gobierno Samper, las gesto 
ras dimitirán en pleno. 
Los alcaldes populares de la pro 
vincia acordaron proponer una fór-
mula, consistente en la situación de 
las actuales gestoras por dfez perso 
nas representando a los Ayunta 
mientos y otras diez a las Corpora 
clones económicas. 
Los gobernadores de las tres pro 
vincias vascas ayudarán a las Comi 
siones gestoras en sus negociació 
nes. 
SON DESCUBIERTOS UNOS 
FABRICANTES DE BOMBAS 
Gijón, —La Guardia civil ha logra-
do descubrir a los fabricantes de 
bombas en las jornadas revolucio-
narias de Gijón, Fabricaban varios 
tipos, incluso unas que, por proce-
dimientos eléctricos, explotaban en 
el momento en que se deseara. 
Son cinco hombres y una mujer 
apodada La Paragüera. 
Todos, convictos y confesos, han 
quedado a disposición de la autori-
dad militar. 
También ha sido detenido el fogo 
nero de un vapor de esta matrícula, 
llamado Adolfo Majólo, complicado 
en los sucesos revolucionarios. 
Perpiñán,—Ha sido encarcelado 
el sub-brigadier de Policía Monier, 
acusado de responsabilidad directa 
en la catástrofe ocurrida en un local 
cinematográfico. 
El sub brigadier no tuvo en cuen 
ta la advertencia que se le hizo de 
que el local no reunía las condicio-
nes de seguridad necesarias para ce 
lebrar espectáculos ni señaló tampo 
co la denuncia a la superioridad, 
MANIFESTACION 
DE MUTILADOS 
París, — Después de disuelta la 
proyectada manifestación de los mu 
tilados de la guerra, una comisión, 
con el presidente de la Federación 
de Asociaciones de Mutilados, se 
dirigió a la Presidencia del Consejo 
mientras grupos de manifestantes 
permanecían en la Plaza de la Ope-
ra, profiriendo gritos y agitando sus 
muletas y bastones. 
El secretario particular del jefe 
del Gobierno recibió a los comisio-
nados, asegurándoles el aumento 
de las pensiones en plazo breve, - -
FELICITACION A LAVAL 
París.—Durante el Consejo de mi 
nistros de ayer se acordó felicitar al 
señor Laval por el acuerdo a que se 
ha llegado, para garantizar la segu 
ridad del plebiscito del Sarre, que 
se celebrará el próximo Enaro, 
También acordó el Gobierno man 
tener la posición adoptada por los 
Gabinetes que le han precedido en 
lo relativo a los vencimientos de las 
deudas de guerra con los Estados 
Unidos en 15 de Diciembre. 
SE RESUELVE EL CON-
; FLICTO DEL CHACO ; 
Ginebra,—Bolivià ha aceptado i n -
condicionalmente las proposiciones 
de la Sociedad de Naciones para re-
solver el conflicto del Chaco, 
Las proposiciones incluyen la ce-
sación de las hostilidades, la retira-
da de las tropas detrás de una zona 
neutral y la reunión de una Confe-
rencia de paz en Buenos Aires. 
El Paraguay, aunque aparente-
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- El Millo leí ñ t 
Madrid . -Ha sido facilitado a la que a diferencia del Estado anárqui-
Prensa el comunicado manifiesto Je co actual imponga su peculiar auto 
Calvo Sotelo, que dice así: | ridad sobre todas las clases, seai 
«Españoles: . sociales o económicas. La era ruino-
Un grupo de ciudadanos, repre-' sa de la lucha de clases está tocando 
sentando unos a diversos partidos a su fin. El Estado, árbitro de tod. 
otros con su personal significación, contienda, sea civil, administrativa 
os dirigen estas palabras, puesta la o criminal. 
mente en España. | No más lock-outs como instru-
La revolución de Octubre ha sa-1 mento de lucha económica y mucho 
cudido nuestras fibras mes sensibles , menos de lucha política El Estado 
con el ramalazo de su barbarie. No , ha de presidir la vida del trabajo, 
debemos resignarnos a considerarla imponiendo una justicia social dis 
como episodio fugaz, ya cancelado tributi.a. otorgando, por añadidura 
ni aun encuadrar su origen en res-( al déb.l. una compensación de justi 
ponsabilidades solitarias. No. La re-^ia, y estimulando, donde ésta no 
voluclón no está vencida todavía, llegue, la caridad cristiana, 
porque ha sido el fruto natural de | Frente a un Estado inhibido, cru^ 
causas políticas que persisten y cuya | zado de brazos, tuvo razón de ser el 
extirpación necesaria es empeño fenómeno sindical combativo, fren-
inaccesible a los actuales gobernan-
tes. 
Esa revolución significa el derrum-
bamiento de todo un sistema esta-
tal. Las esencias políticas que nos 
legaron las Constituyentes - poderes 
y leyes —fracasaron tadas como sus 
antecedentes doctrinales, con irre-
parable estrago. 
Varias elecciones políticas, desig-
no adverso al Imperante en aquellas 
Cortes han originado ya importan-
tes eliminaciones de tipo orgánico y 
personal. Subsisten, sin embargo, 
funestas representaciones del espiri 
tu constituyente, sin cuya desapari-
ción será una quimera el saneamien-
to del país, sometido durante largo 
tiempo a mortal envenenamiento 
marxista y antiespañol. 
te a un Estado dispuesto a imponer 
coactivamente la justicia social, el 
antiestado sindical es un crimen. 
Hay que encuadrar la vida econó-
mica en corporaciones profesiona-
les; facilitar el acceso del proletaria-
do a 1̂  propiedad; imbuir en patro-
nos, obreros y técnicos, la corcien 
cia de que sirven un supremo inte 
résnacional que integra los parciales 
de clases. Esto se logrará cuando la 
vida del trabajo sea dirigida por un 
Estado con unidad moral, unidad 
política y unidad económica. 
Persuadidos de la trascendencia 
histórica de la revolución del 6 de 
Octubre, momentáneamente frus-
trada, los firmantes de este escrito, 
sin abandonar la disciplina política 
de las organizaciones a que en su 
mayoría pertenecen, han acordado 
coincidir en una actuación pública, 
delimitada, por estos dos principios: 
la afirmación de España, unida y en 
orden, según frase inmortal de dor 
Ferdando el Católico, y la negación 
del existente Estado constitucional. 
España, pues, ante todo y sobre 
todo. 
Una España auténtica, fiel a su 
Historia y a su propia imagen; una 
e indivisible. De aquí la primera lí-
nea de nuestro programa de acción: 
defensa a vida o muerte y exaltación 
frenética de la unidad española que 
la Monarquía y el pueblo labraron 
juntos a lo largo de quince siglos. Y i nac¡onaj M ^ ^ M M M ^ 
con ella la soberanía política única cònquista ^ | ^ conquista 
del Estado, que las especialidades - i ^ , , ¡¿f„* ;,%a,Ái" . , . ] , 1' iv , , i . j • Plena. s«u condiciones ni comandi-íorales tradicionales han de vigon-1<Q • , . . . , , ,-v- j 
. fr i i • J tas por designio; la formación de un zar y fortalecer, lejos de menosca' p-of„ j r t ¿A . . ;. u \ r . D - ¡Estado nuevo, con las característi bar, Y si queremos una España a u - , . . 
cas ya descritas más las dos esencia-
les de orden, mando y continuidad 
histórica tradicional, por medio de 
¿Acepta o rechaza España el lai-
cismo? 
¿Quiere o no España la restaura-
ción de la gloriosa bandera bicolor 
como enseña patria? 
¿Quiere o no España la supervi-
vencia del actual Estatuto de Cata-
luña'-' 
La respuesta que los españoles, 
pronunciándose sobre ideas y no 
sobre personas diese en auténtica 
forma de sinceridad ciudadana a es-
tas preguntas, mostraría segura-
mente, la razón que nos asiste. Y 
abriría una ruta clara para que el 
Gobierno patriota y fuerte que Es-
paña necesita, marchando con paso 
firme y marcial, lograse en plazo 
brevísimo el completo desarme mo-
ral y material del país y emprendie-
se, sin más dilaciones, la ya inapla-
zable reconstrucción económica na-
cional, que ha de tener en la agri-
cultura su más profunda raíz. 
Os proponemos, por tanto, espa-
ñoles, la constitución de un bloque 
téntica, debemos proclamarla cató-
licamente mediante la concordia 
moral del Estado con la Iglesia, ya i ^A-„Í ~- j i . j i . , . • i u ila convivencia de todos los ciudada' que, aparte de otras razones, el he- ' n o „ „ , , ;«i.xií Í x Í * A 1 t t .nos que compartan nuestras ideas, cno católico fué factor decisivo y , . , . , , . „ . , , .x , ^ ; cualquiera que sea su actual fi.iacíón terminante en la formación de nues- . ,, , tra nacionalidad. I Partldl8ta; ^petada y compatible, 
y de aquellas asociaciones de tipo 
Creemos caducado el sistema po-l eConómico o social que quieran 
lítlco que. nacido con la revolución \ cooperar a esta grave empresa y 
francesa, sirve de soporte a las ac- como c a m p ó l e acción, la t r ibun¡ y 
tuales Instituciones, y, como Cánc- ia pfensa) 0 sea la actividad poIítica 
vas predijera, nos arrastra al comu- t xtraparlamentaria. 
nismo. 
DESDE PARIS 
E l informe del Co-
mité de los Tres 
Parece que hemos llegado al mo-
mento feliz de la buena paz y del 
abrazo de Francia con sus eternos 
rivales los alemanes. Estos se han 
convencido de que el camino em-
prendido por el Comité de los Tres 
es el mejor, y aceptan totalmente 
los acuerdos tomados. Se celebrará 
el plebiscito del Saar, se celebrará 
con orden, habrá votos para Fran-
cia, para Alemania, para el régimen 
actual. Las potencias neutrales ga-
rantiz irán el orden y quien obtenga 
mayoría, será el dueño de la rica co 
marca hullera, tan apetecida por 
todos. 
Francia hará honor a su compro-
m'so porque el Gobierno también 
ha prometido acatar el acuerdo. No 
se dirá ahora que Francia es intran-
sigente en sus cuestiones con Ale-
mania. 
Se han debido llegar a Ginebra 
oficíales ingleses e italianos con 
amplios poderes para poner en or-
den todos los asuntos pendientes en 
relación con el problema del Saar. 
Alguien apunta en París la idea 
de que los contingentes militares 
que van a ir a la mencionada co-
marca no debieran pertenecer ni a 
Inglaterra, ni a Italia, por parecer 
algo Interesados en sentido parcial 
hacia Francia. Para no despertar 
recelos que pudieran echar al suelo 
las ilusiones felices forjadas 'por el 
pacto, se dice que no debieran in-
tervenir sino las potencias menos 
ligadas con ambas naciones litigan-
tes, y lo probable es que envíen 
tropas a la cuenca del Saar, además 
de Inglaterra e Italia. Holanda y 
S lecia. También se indica que Es-
paña podrá enviar fuerza de su 
Guardia civil, que seguramente des-
empeñarían allí un papel primor-
dial. 
Lo esencial es que, terminado el 
plebiscito, no pueda alegarse por 
nadie que el resultado se ha verifi-
cado con coacciones. Lo que sea, 
aquello han de acatar todos, y eso 
que Francia, pierde con ello, ya que 
las mayores probabilidades se en-
cuentran en favor de Alemania, Si 
ésta triunfa es justo también que 
sea Francia indemnizada, porque ha 
hecho esfuerzos extraordinarios en 
las minas durante quince años, me-
jorando el estado de la producción 
bu'lera- y dejándolas en condiciones 
admirables de producción. Esos es-
íuerjsos le serán correspondidos por 
Alemani>, en el caso de que la vo-
tación se inpline a ^avor sijiyo. 
Se ha puesto, de todos modos, 
manifiesto que, en la hora presente, 
no hay ya problema insoluble entre 
Alemania y ¡Francia, 
E. Black 
París, Diciembre 1934. 
El futuro Estado ha de fundarse 
sobre el deber, tanto como sobre el 
derecho. Los derechos naturales in-
herentes a la personalidad humana 
han de ser reconocidos y garantiza-
dos por el Estado, de conformidad 
con su distinto rango, sin que en 
ninguno de ellos quepa el absoltis 
mo. Su mejor garantía será la orga-
nización de un Estado fuerte, capaz 
de frenar el abuso con que preten-
dan ejercerlos o monopolizarlos nú-
cleos o masas indisciplinadas. Así. 
nuestra ambición de erigir un Esta-
do de eficaz autoridad, rima magis 
tralmente con el respeto debido a 
las prerrogativas del ciudadano. 
Porque ningún peligro mayor para 
ellas, que el anejo a ciertas desme-
Monárquicos por reflexión y tra-
dición la inmensa mayoría de los 
firmantes de este documento —repu 
blícanos o indiferentes, otros.—no 
planteamos ahora, aún considerán-
dolo sustantivo, el problema de la 
forma de Gobierno. Jo que urge en 
estas horas trágicas es « a Estado; 
pero el peligro no es solamente para 
ese Estado, sino que acgcha también 
— jycuán vivamente!-a Espafta. Y 
ello nos fuerza a lanzar este llama 
miento para la orgf.nizaüón de un 
arrollador bloque nacional, trému 
los de emoción y ardientes de fe 
No ocul'amos los que la sentimos 
nuestra convicción monárquica, por 
que ello atentaría a nuestra digni-
dad política. Pero creemos que lo 
que urge es orginizar una fuerza so 
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suradas actuaciones de clase. Por cía!, nacional, nacionalista o nado 
eso los Gobiernos fuertes son, en 1 nalizada. que se disponga a conqui-
definitiva, el único sostén de la civí-jiar plenamente y a poseer ilimitada-
Iización en que vivimos y de los de-, mente el Estado, 
rechos que nos otorga. j Si amparados por ia protección 
Queremos un Estado integrador Divina y al conjuro de la voluntad 
nacional, llegamos a la meta señala 
da. nos dispondremos—sépalo bien 
España —a instaurar en la cima y en 
las entrañas del Estado español loj-
principios de unidad, cpntinuidí d 
gerarquía, competencia, ci rpora-
ción v espiritualidad que hemos di 
señado. 
lEspañoles!; La hora es difícil, gra 
vísima. amarga. Nadie se recluya en 
su egojsmo. Desdeñemos los con-
vencionalismos. Caminemos alta la 
frente, en los ojos la luz cegador, 
del ideal puro, con la verdad inte-
gral y patriótica, sin paliativos ni r. 
orcimientos. jPor España y para Es 
paña! ¡ \dclante, adelante, adelante 
en bloque nacional! 
Firman Calvo Sotelo y otros. 
AFRENTA Y ESCARNIO 
El Ateneo, en la sinies-
tra maniobra 
Las maniobras iniciadas por las 
fuerzas tenebrosas de la infra-Espa-
ña. dentro y fuera de nuestro país, 
para socavar el prestigio de los Po 
deres públicos, de la Patria y de sus 
Instituciones fundamentales, conti-
núan a la orden del día. Los «inicia-
dos» y sus secuaces cumplen pun-
ualmente las consignas judías y ma 
sónicas. 
La vasta urdimbre, que alcanza 
esde las campañas difamadoras rea 
izadas en el extranjero y el envío de 
la comisión comunistoide, hasta la 
intención de ciertas interpelaciones 
parlamentarias, frustradas por el pa 
'riotismo de la Cámara, se quiere 
continuar con el propósito, torpe-
mente concebido y más torpemente 
lisimulado, de un escrito que el Ate 
neo de Madrid envía al Presidente 
le la República. 
El Ateneo de Madrid, semillero de 
todas las violencias y refugio de los 
responsables, más o menos embos-
cados, de cuantos males ha padeci-
lo España en estos últimos tiempos, 
se halla descalificado en absoluto 
ante la opinión para realizar, no só-
lo esta burda maniobra que ahora 
intenta, sino cualquier otra, de la 
índole que sea. 
Lo que ha acontecido en España 
Jurante el último movimiento revo-
lucionario, de sobra lo sabe el Ate-
neo, sin necesidad de que nadie se 
lo esclarezca. ¡Cómo va a ignorarlo 
si es el resultado de su propia obra, 
la consecuencia de las predicaciones 
demagógicas realizadas en su tribu-
na, bajo la impunidad celestinesca 
de su supuesto carácter «científico, 
literario y artístico», el fruto de sus 
Inducciones siniestras y de sus exci-
taciones constantes a la más insen-
sata de las rebeldías! 
Luz pide el Ateneo en su tenden-
cioso documento. Y lo firma, en prí 
mer lugar, un dirigente socialista: 
Fernando de los Ríos. 
¿Qué luz es esa? ¿La que falta en 
los ojos muertos de los obreros, cri-
ninalmente engañados, lanzados a 
la infame sublevación, para que aho 
ra su semítico jefe se dedique a la 
tarea de suscribir maniobras políti-
cas? 
No puede darse mayor afrenta ni 
más cruel escarnio. 
11 
para ingreso en el Cuerpo de 
AUXILIARES PE LA DIREC-
CION GENERAL DE SEGURI-
DAD, han dado comienzo las cía 
ses de prept ración para dichas 
oposiciones. 
Informes; 
Don Aurelio Delgado 
Tras del Mercado, 6 
SE NECESITA 
Aprendiz para fábrica 
CONFITERIA MUÑOZ 
y i n g i a ij|¡| 
Se celebró recientemente en Ro-
ma un Congreso Jurídico Interna-
cional, al que acudieron representa-
ciones de todas las principales Uni-
versidades del mundo. Destaquemos 
ia importancia excepcional que ha 
tenido el acto, ya que ha sonado la 
hora de hacer justicia a la obra de 
la Iglesia. 
En el Congreso se conmemoró 
solemnemente el séptimo centenario 
de la publicación de las Decretales 
de Gregorio IX y el décimocuarto 
de la edición definitiva del Código 
Justiniano. 
Efemérides gloriosa, que coincidió 
tristemente con el recrudecimiento 
le la persecución mexicana, pesadi-
lla regresiva de la civilización, que 
sabe a anticlericalismo del siglo 
XIX, reservado ya únicamente al 
tipo de «generalitos» que rigen mu 
chas de las provincias de la nación 
americana, y a los caciques de viejo 
cuño, que aún guardan las izquier-
das de nuestro país. 
La verdad se va abriendo paso, Y 
ya hoy es evidente que no puede 
hacerse historia sin tropezar con la 
labor admirable llevada a cabo por 
la Iglesia Católica. 
Hoy se exalta, sin buscarlo-de-
jando simplemente hablar a las fe-
chas centenarias —, a una figura des 
conocida seguramente para los que 
no hayan cultivado las ciencias del 
derecho: La de Gregorio IX, 
Pocos sabrán que en la esplendi-
dez del «Trecento», Gregorio IX es 
el Papa, que completa la labor gi-
gantesca de Inocencio I I I , impri-
miendo a la obra de la Iglesia un 
impulso de orden científico tan co 
losal, que los historiadores le colo 
can, con justicia, aliado de Silvestre 
I I , 
Justiniano había realizado en su 
tiempo la codificación y armoniza-
ción de las Leyes del Derecho Ro-
mano. La Iglesia, que se apoyaba, 
como era razón, en las reglas eter-
nas sabiamente expresadas por los 
juristas romanos, había sobreañadí 
do nuevas leyes, que reunidas en 
colecciones «demasiado diferentes y 
demasiado parecidas», como se de 
cía entonces, dificultaban el estudio 
en las facultades y su aplicación en 
los tribunales. 
Urgía una reforma de gran alcan-
ce, Gregorio IX la ideó y un ilustre 
canonista catalán, Raimundo de Pe-
ñafort, la llevó a cabo. 
Cuatro años de trabajo (1930 1934) 
culminaron en la constitución «Rex 
Pacificus», por la que se ponía en 
manos de las grandes Facultades de 
Derecho el texto de las Cartas de-
cretales que habían de estar vigen-
tes hasta la gran n forma realizada 
en gran parte en el pontificado de 
Pío X y publicada con Benedicto 
XV, en el Código de Derecho Canó-
nico. 
Edad de oro de la ciencia aquella 
en que, bajo la vigilancia de la igle-
sia y a impulsos de sus hombres, se 
creó la Universidad de París, seis 
años después del nacimiento de 
Santo Tomás de Aquino, para que 
se congregase allí una juventud ávi-
da de conocer, que sacrificaba fácil-
mente su patria y su vida por llegar 
de lejanos países a escuchar a ios 
i más célebres doctores T h rens scientiarum>> 8e^Bu|atI) 
d e r a r s e c o m o c a r t a ' ^ ^ 
centro parisino.se d ^ T ' 0 ^ 
la iniciativa de GregOri; ^bié0 
Se celebrará también e , 
•"as jornadas internáis 
Derecho el catorce cem ^ 1 ^ 
obra de Justiniano I 
para honra del catoliJ^36 % 
leycristiana supomeS0' ^ 
mana amparando al D U . V ' H 
«as demasías de los p ^ % 
aando la belicosidad de lo ̂  ^ 
por una ingeniosa aplic * H 
recho «censuario», exalta^ Ĉ'. 
relaciones privadas al ni* % 
mujer dentro de la famíiia0yali 
rando la reforma en el A ' ! 9 > 
propiedad, que se limitaSe 
de todos los bienes, y d e j ^ 
enteramente a las personas "1 
Los demagogos del día n, 
aprender la lección ejemp a 5 5 
Iglesia no ocúltala verdad R 
Universidades se exponen y dislí 
teorías hoy en actualidad Pe?5 
su obra liberadora hay circu^ 
C l ó n a l a vez que firmeza. NoM!l 
el caos por donde llegará jan 
remediarse la injusticia social 
Es por la firme y serena prefc 
ción de las verdades y el cuitivo, 
las virtudes netamente Cristian 
que cuando un sentimiento in] 
dual y colectivo de ansia de justo 
llegue valientemente a implant.. 
por sus pasos lo que se acarició lai 
gañiente como justo y equitativo, 
Tal es la obra de Gregorio IX; tal 
es la de la Iglesia, aprovechando y 
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